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????? 1????????????????????? 15??????????40?
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?????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????Institute of 
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????????????????????Year0?? Year13????????????
????2013? 8?????1390???????????????? 211???? 125??
?? 86??????????????Anglican????????????? 1904????
?????? 2014?? 110????????????????????????????
????????????????????
????????????????Vera Hay???????????????????
?????????????Diocesan High School Chronicle???????????? 1929
??? 1931???????????????????????????????????
??????
1928?????????????????School Officers???????Form Mistresses?
?????????? 2???????????Miss V. Hay?VI.????Miss M. Hay?Lits. 
B.???????????????????????????????Staff Notes?????
???Kawau??????????????????????????????????
??????????science???????????????????Miss Herald???
??????? 2?????????????????????????????????
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1929??????????????????????????IVbp: Miss Hay?????
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1930??????????????????????????Miss Hay????????
?????????????????Miss Hay?s Lecture????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
On May 8th, Miss Hay gave us an interesting and amusing lecture on her experience while 
abroad in China and Japan. She described to us many of the customs of these two countries, 
and led us to believe that a Chinaman?s dinner is not exactly an Englishman?s idea of heaven, 
though a royal garden party in Japan may come near his dream of fairyland. 
Mannequins were readily forthcoming from the audience, and by means of these Miss 
Hay was able to show us some of the richly embroidered garments worn by the people in 
China.
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1931??????????????????????????Miss Hay?Terms I. & II.??
?????????????????????????????????????????
??????????????????? 2?????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????McDonald????
????Miss Moore????????????????????
???????????????????? 4???????????????????
???????????????????????????? 2?????????1??
??The First Fifty Years: A History of Diocesan High School for Girls, Auckland, 1903–1953, 
?Valeria Johnson & Honor Jensen compiled, 1993?? ? ??2 ? ? ??Follow Your Star: 
Diocesan School for Girls, Auckland 1903–2003 ?Margaret Hammer, Board of Governors, 
Diocesan School for Girls, 2003?????
2????????????????? 2003??????????????????
????????????????????1????????????????????
?????????1927?31, Miss Vera Hay?Mrs. Cocker?d.??????????????
?????????????????????d.???????????????????
?????????????????????????????????? 1??M???
??????????????1927?29 Miss M. Hay d.?????????????????
????????????????
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???????http://shadowsoftime.co.nz/university11.html??
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????????M????Finlay M. Hay?????
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??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? 1895?????? 1951?????
?? 55??????????????????????Ada?????????????
?????????????????????????
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???????????? 2????????????5???????????????
??????2???????????????????????? 8????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?????? 17.5???????
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??????????????????????????????9?????????8
??A4???1??A3????????A4???? 10?????3???????
????????????????????????????????????????
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4??4???2013?6?28??????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 4?????????????
??1?????????????????????????2????????????
????????????
? 1??????????????????????????????????????
??????????????????????? 2?????????????????
??????????????? 2000????????????????????? 3?
??? 4????1951? 6? 23??????????????????????????
?????????????????????????? 4??????????????
????????????????????????? 3??????????????
????????M????????????????????Collated & Presented by 
Miss M. Seaton????????????M??????????????????Mary 
Seaton??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????? 3??????????????? 4???????? 5???? 6????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????
?? Biography of Mrs. W. E. Cocker?A Prominent N. Z. Woman Who Achieved A Great 
Deal For Young People And For University Women Graduates In Her Country
?? New Zealand Federation of University Women, Auckland Branch: Mrs. A. V. Cocker, 
M.B.S., M. Sc.
?? Mrs W. H. Cocker Killed: Husband Seriously Injured, Car Strikes Truck   
Hamilton, Sunday
??Late Mrs Cocker Will Be Missed In Many Circles
????????????????????????????????
???????1895??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????Auckland Girls Grammar School????????????
????????????Cheltenham????????????Ladies? College?????
????????1915?????????????????????????????
?Westfield College????????????????1920??????????????
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??????????????? 1?????????????????????????
?????????????????????????????????????1931?
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????1934????????????????????????
??1927????????????? 2??????????????????????
???????????????????? 2???????????
???????????????????????????
???1896? 2? 26?????????????????????????????
?James Cocker???????????????????????????? ?Auckland 
Grammar School???????????????????Canterbury College??????
???????????????????1917??? 1918??????????????
1919??? 1921????????????????????????????????
?Emmanuel College?????????????????????????1920????
??1921????????????? tripos?????????????????????
WEA?Workers? Educational Association????????????????1927????
????????? 2????????????1931????????????????
?????????????????1928??? 1930?????????WEA????
??1931????????????????????????????????????
?????????????Economic Society of Australian and New Zealand??????
????????????????????????solicitor????????
???????????????????? 1932?????????????????
?????????1934????????????1934???????????????
??????????????????? 1950????????????? 1951???
????????????????????????Institute of Pacific Relations???In-
stitute of Pacific Affairs???????????????????New Zealand Institute of 
International Affairs?? Institute of International Relations??????????????
?????????? 3???1930????????????????????????
????? 1929?????????????6?6???173???????
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5??5???2013?6?29??????
???????????????? 3??1931????? 57????????????
??????????????????
Institute of Pacific Relations 
Established 1926
General headquarters: Honolulu, Hawaii
New Zealand Branch: President, Hon. Sir James Allen, M.L.C.; vice-president, W. H. Cock-
er, LL.B ?Ak.?, J. E. Strachan, M.A., B.Sc ?Rangiora?, Walter Nash, M.P. ?Wn.?; co-opted 
member of National Council, W. B. Matheson ?Wn.?; honorary secretary, G. H. Scholefield, 
O.B.E., D.Sc. ?Parliamentary Library, Wn?; hon. treas., V. N. Beasley ?P.O. Box 1462 Wn.?; re-
search sec., Prof. W. N. Benson ?Otago Univ., Dn.?.
Groups.?Auckland; Chairman, W. H. Cocker; hon. sec. Miss Vera Hay, M.Sc. 108 Grafton 
rd. Wellington: Chairman, W. Nash, M.P. : hon. sec. H. F. von Haast, M.A. LL.B. 41 Salaman-
ca rd., Wn. Canterbury: Chairman, J. E. Strachan, M.A., B.Sc. ; hon. sec., R. G. Hampton, 
Richmond Hill, Sumner. Otago: Chairman, Prof. Benson; hon. sec., Dr. W. J. Mullin, 16 Ma-
heno st., Dn 
????????????????V?H???????????? 3??????
?????????????????????????R?G?????????????
??W?J????????? 8??????????????????????????
??????????????????????????????????
James Allen ?76???W. H. Cocker ?132???J. E. Strachan ?325???Walter Nash ?268
???W. B. Matheson ?255???G. H. Scholefield ?307???W. N. Benson ?97???H. F. von 
Haast ?338??
6??6???2013?6?30??????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 4???????? 109
???????????????????????????????
Cocker, William Hollis, solicitor ?Hesketh, Richmond, Adams and Cocker?, Auckland. B. 
N.Z., s of Rev. Jas. Cocker; m 1934 Ada Vera, d of Finlay M. Hay. Ed. Auck. Gram. Sch. Cant. 
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Coll.; B.A., LL.B; 1915 assoc. to Sir R. Stout; 1917?18 served with N.Z.E.F.; 1917 lieut.; after 
Armistice senr. inst. at Sling Camp economics and law; 1919?21 Emmanuel Coll., Cam-
bridge; 1920 Econ. Tripos; 1921 Law Tripos ?1st cl. hons.?; elected schol. of Emmanuel 1922; 
lect. at W.E.A. Summer Sch., Univ. of Oxford; 1927 deleg. to Inst. of Pacific Relations Conf., 
Honolulu ?chm. Auck. group?; 1923?30 pres. W.E.A., Auck.; chm. Univ. Tutorial Classes 
com.; pres. Econ. Soc. of Australia and N.Z. ?Auck. Branch?; 1935?36 Broadcasting Bd.; N.Z. 
Univ. Senate; pres. Auck. Univ. Coll. Cl.; v-pres. Auck. Dist. Law Socy. Pte ad: 124 Grafton rd, 
Auckland
Rev.: Reverend
Jas: James
assoc: associate
Sir R. Stout: STOUT, Sir Robert, P.C., K.C.M.G. ?1844?1930?. Lawyer and statesman.
N.Z.E.F: New Zealand Expeditionary Force
lieut: ??????????????????first lieutenant?????second lieutenant?
Armistice: ????????????????
Sling Camp: Sling Camp was a World War I camp occupied by New Zealand soldiers be-
side the then-military town of Bulford on the Salisbury Plain in Wiltshire
Univ. Tutorial Classes: University tutorial classes: a study in the development of higher ed-
ucation among working men and women ?1913?
Econ. Soc. of Australia and N.Z.: Early Days of the Economic Society of Australia and New 
Zealand, Economic record; The Journal of the Economic Society of Australia 
and New Zealand
schol: scholar
WEA: Workers? Educational Association
Com: committee
Bd: Board
Cl: Council, National Council of Adult Education
Pte ad: Private address
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?????????Auckland Girls? Athletic Association????????????????
?????Auckland Day Nursery??????????????????????????
?Auckland Nursery Plan Centre Association??????????????
?????1939??? 1945???????????????????????????
?????Women?s War Service Auxiliary??????????????????????
???????1946?? MBE????????Member of the Order of the British Empire?
?????????
1951? 6? 23???? 6? 50??????????????????????????
? 55???????????????????? 3??? 4?????????????
?????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????? 1?????????
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?????????????????????1961???????????
Cocker, William Hollis, CMG ? 50?, so?r, Hesketh & Richmond, Wyndham st, Auck. B. N.Z. 
26.2.1896, s of Rev. J. Cocker; m ?34 Ada Vera, d of Finlay M Hay. Ed. Auck. Gram. sch CU; 
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B.A., LL.B; ?19?21 Emmanuel Coll, Cambridge; MA, LLB; ?20 econ. tripos; ?21 law tripos; 
?22 elected schol. of Emmanuel; served with 1 NZEF ?17?18; ?35?36 mem NZ Broadcasting 
Bd; ?40?41 pres Auck dist. law socy.; ?42?46 Cl of Legal Education; mem NZ Univ. Senate; 
?38?57 pres AU; chancellor AU since ?57; chm Natl Cl of Adult Educ ?48?58; mem Univ grants 
committee ?50?53; v-pres NZ Inst of Internatl Affairs; dir NZ st Dunstans. Pte ad: 124 Graf-
ton rd, Auckland
NZ St Dunstan?s Association ?Blinded Servicemen?s Trust Board?
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??????????????????????????International Association for Citi-
zenship, Social and Economics Education Biennial Conference 2013???????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? 6??????????????WOF: Warrant of Fitness;??????????????
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